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Eski İstanbul’da yazma kitap ticaretinin odağı, 
her bir şeyin satıldığı, Kapalıçarşı’ydı. 19. yy.’ın 
ikinci yarısında çarşı dışına çıkan esnaf, bugünkü 
yerlerinde toplanmıştı. Beyoğlu, kitap açısından, 
daha da “ yeni” bir semt oldu. Baştaki bölümler­
de belirttiğim gibi, ancak 1700’lerde biraz şehirleş­
meye koyulan bu frenk mahallesi, 1800’lü yılların 
başlarında bile, elçilikler ve bir miktar da konut­
lar topluluğundan ibarettir. Sosyal ihtiyaçlardan, 
yeme-içme ve eğlenceye dayalı olanlara öncelik ve­
rilmişti ve AvrupalIlar yaşadığı halde, kitap tica­
reti, uzun süre, bu sahnede yer almamıştı. Değerli 
bilgiler veren bir yabancı kaynak, Michaud’nun 
Correspondence d’Oricnt’i, (Cilt II, S. 243), 
1830’da bile, Batı yayınlarını satan tek yerin, Ga- 
lata’da küçük bir dükkân olduğunu kaydediyor.
Kitabın Beyoğlu’na çıkışı, semtin ekonomik ola­
rak palazlandığı 1840’lar ve 50’leri buldu. Yerle­
şim zenginliği Tünel’den başlayıp iki yanında uza­
narak Taksim Meydam’na eriştiği halde, kitapçı­
lar, bu eksenin sadece Tünel yönünde yoğunlaşmış­
tı. Bu garip durum, yine tuhaftır ki, benim çocuk­
luğumun geçtiği 1930’Iarda bile böyleydi. Sanırım 
bunun da nedeni, elçiliklerin Tünel’e yakın yerler­
de gruplaşmasıydı. Bu da bir şeyi gösterir: Demek 
ki müşteriler, daha çok, elçilik mensuplarıydı.
19. yy. ikinci yarısında, Beyoğlu kitapçıları ko­
nusunda bilgiler artar. Daha da olmasın mı? Yer­
leri, Yüksek Kaldırım üstünden başlayıp, Galata­
saray’a bile gelmeden, Suriye Pasajı civarlarında, 
bitiyor. Çoğunluğu, Musevi. Bir-ikı Rum kitapçı 
var. Adlarına gelince, Recaizâde’nin Araba Sevdası
romanında bahsettiği (S. 222-223) “ Vik” , Koehler- 
Biraderler ve Passage Oriental içinde Lorentz ve Ke- 
il ile Rus Konsolosluğu karşısında S.H Weiss, ör­
nek olarak anılabilir. La Turquie gazetesindeki ilan­
larda, (1877 yılı temmuz) Lorentz ve Keil, Avus­
turya Genel Kurmayı haritalarının satıldığı ve bir 
okuma odası da bulunan, “Uluslararası Kitapçı” 
olarak tanıtılıyor. Askeri harita satışı, ilginç. Oku­
ma odasına gelince, böyle bir “ lükse” bugün bile 
sahip değiliz.
Bizim dönem kitapçıları konusunda da bilgi ve­
reyim. Kendimi bildiğimden beri bu nesneye düş­
kün olduğum için, önceleri (9-10 yaş) sadece camın
dışından, az sonra da, içlerinden, bunları yakinen 
tanıdım. Yüksek Kaldırım’dan başlayalım. Bu yo­
kuşun alt tarafında, kitapçı yoktu, kasketçiler fi­
lan vardı. İnişte sol tarafta ve yaklaşık olarak Ku- 
le’nin hizasında, yani aydınlık yerde, kaldırıma bol 
dergi-plak ve resim de dizen, elden düşme yayınla­
rın satıldığı 2 kitapçı vardı. Bir tanesi, kılıksız ve 
hafif şişman, ama güleç yüzlü, “ Mösyö Kohen” . 
Kendi dükkânından çok, çevredeki esnafta vakit ge­
çirir, tatlı bir adam. Sanatını da içtenlikle, özetler: 
Kilo ile alıp, tane ile satmak! Hazrete ne oldu ise, 
dükkânı 1960’larda kapandı. Ondan sonra, az yu­
karıda, karşı sırada, Bay Nomidis var. Bu, Kohen 
gibi değil, ciddi, hatta bilgili bir kişi. Amatör bir 
arkeolog. Kendisinden sonra kızı uzun yıllar bu bil­
gi ocağını sürdürdü. Şimdi aynı yerde dostlarımız 
Ayhan Aktar ve Uğur Güracar, işe daha bir uzman­
lık katarak, “miiesseseyi” yaşatıyorlar. Gerçi “cam 
masaya ayak olmak üzere, eşit boyda ve güzel cilt­
li kitaplar” cinsinden çok özel istekler bile alıyor 
iseler de, gene de zevkli bir işleri var.
Aynı sırada yine çıkışta solda, Bayan Valenetia, 
(Arnavut-Rum), 30 yıl kadar, yerden tavana kitap 
yığılı bir ocağı yaşattı. Her konu bulunurdu. Bir­
kaç yıl önce, kapandı gitti. Onun karşısında, sağ­
da, artık Tünel Meydanı sayılır, Bay Lefteris Bert, 
daha çok oryantalizm konulu antika kitaplar sa­
tan küçük bir dükkân, işletti. Onun maroken cilt­
leri, takımları, bugün açık arttırmaya bile düşmü­
yor. 6 eylül vahşetinden bu kültürocağı da nasibi­
ni alınca, sahibi terk-i diyar etti. Şimdi, bir büfe. 
Onun yanında dostumuz Bay Karon, Almanca uz­
manıydı. Sanırım 40 yıl işini sürdürebildi. Onun da 
yeri, şimdi bir sandviççi. Kohen hemşireler, önce 
İsveç Sefareti önünde (sonradan yıktırılan) dükkân- 
larındaydılar. Daha sonra Tünel Pasajı’na geçti­
ler. Mağazaları, güncel yayınlar kadar, gravür de
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satan, yabancıların rağbet ettiği seçkin bir yerdi.
Rus sefareti karşısında eski bir kitapçı vardı, 
1940’lara kadar direndi. Sonra Fatih Erkan’ın dük­
kânı Hachhette yanında Frenç-Amerikan kitapçı­
sının (Yunan uyruklu Musevi Samuhas), biraz dam­
ga pulu filan işlerine adı karıştı idi. Türk-Alman 
Kitapevi (Bay Mühlbauer), hâlâ duruyor. Sonra 
Galatasaray Postanesi yanında dostum Necdet San- 
der’in iki katlı yeri, konuya bir zenginlik getirdi. 
Taksim’e çıkarken solda, eski Moskova Pastane­
sin in  yerinde 1943’te açılan GEN Kitap Sarayı ise 
bugün düşünülemez bir zenginlikti. Dostum Ziyad 
Ebüzziya’nın, Vecihi Görk ve O. Nebioğlu ile ger­
çekleştirdiği 7 vitrine sahip bu mucize, 20 yıl yaşa­
dı. 1959 devalüasyonunda dolar 2.70’ten 9 liraya 
çıkınca, 1963’te battı. Görüldüğü gibi, hayatımız­
da kitabın yerini, bir süre sonra, meyve sulan, sand­
viç ve giysiler almıştı. Şimdilerde de, TV.
Bunun böyle olacağı, 20 yıl kadar önce, merhum 
Necdet Sander’in naklettiği deneyimleri ile belli ol­
muştu: 1970’lerde, ömründe ilk kez bir kitapçıya 
girdiği belli olan dilber hanımlar arz-ı endam et­
meye başlamış. İstekleri, “toplam bir-ikı metre tu­
tacak uzunlukta, sırtı beyaz ciltli” eserler. Necdet 
Bey, ilk seferinde hayret etmiş. Sonra anlamış: De­
koratörleri, lâke takımlar için, şu kadar uzunluk­
ta, fon istiyor. Dostumuz da sonunda duruma uy­
muştu: Allah ne verdiyse, her konudan, beyaz ciltli 
eserleri buluyor, gömleklerinden soyarak, boy hi­
zası ile yan-yana getirip satıyordu, çift fiyatına.
Kitabın metre ile satılması, kimileri için, hem ko­
mik, hem acı bir durumdur. Ama kimileri de, ba­
karsınız, bunu çağdaş ve teknolojik bir gelişme sa­
yabilir?
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